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Les annonces se paient d'avance 
En raison des fêtes de fin d 'année 
le prochain numéro du journal 
(N° 1) para î t ra mercredi 4 janvier 1928. 
Les bureaux de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie et de la «Fédérat ion Horlogère 
Suisse » seront fermés lundi 2 janvier 1928. 
A l'occasion de la nouvelle année, nous pré-
sentons à nos abonnés, à nos collaborateurs, 
à nos lecteurs et à leurs familles, nos meil-
leurs vœu* de prospérité et de bonheur. 
Rédaction et Administration 
de la < Fédération Horlogère Suisse >. 
Le Comité central de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie 
présente à tous les membres des sections 
de la Chambre, ses meilleurs vœu* 
pour l'année 1928. 
La liberté syndicale*) 
il. 
Dans un premier article, nous avons vu la liberté 
de se syndiquer établie presque universellement 
Partout, ou presque partout, dans les Etats indus-
triels, le droit de constituer des syndicats est re-
connu aux ouvriers, aux employés, comme aux pa-
trons. Il nous faut voir aujourd'hui les diverses mo-
dalités du droit syndical, dans les plus importants 
pays du monde. Comme l'exercice du droit d asso-
ciaton aboutit à la constitution de groupements syn-
dicaux, voyons le droit appliqué dans les divers pays 
à l'égard des syndicats. Les débats récents de 
notre Conseil National donneront encore plus d'ac-
tualité à cette étude. 
* 
** 
Les divers pays industriels se divisent, à cet 
égard, en deux catégories: ceux qui possèdent un 
droit syndical spécial, où la constitution et l'action 
des syndicats sont réglés par des dispositions parti-
culières, et ceux où les syndicats, qu'ils soient 
ouvriers ou patronaux, sont régis par le droit com-
mun. 
Parmi les premiers, ceux qui se sont donné une 
législation spéciale sur les syndicats, figurent l'Aus-
tralie, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, 
la Grande-Bretagne, l'Italie, la Pologne, la Rou-
manie, la Russie. Parmi les autres, ceux où le droit 
commun fait règle, l'Allemagne, l'Autriche, le Dane-
mark, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, la Tchéco-
slovaquie. 
Excellente dans son principe, cette distinction n'a 
qu'une valeur limitée. Car la législation spéciale 
des Etats de la première catégorie ne s applique 
*) Voir Fédération Horlogère Suisse, No. 98 du 
14 décembre 1927. 
pas nécessairement à toutes les associations profes-
sionnelles, ni à tous leurs rapports juridiques. Il suf-
fit de citer l'exemple de la France, où, à côté 
de la loi de 1884 sur les syndicats, la législation 
sur la durée du travail, les conventions collectives, 
etc., contient des dispositions qui présentent tout 
autant d'importance pour les associations profession-
nelles. Par ailleurs, les Etats qui n'ont pas encore 
établi un statut particulier aux associations profes-
sionnelles obligent ces dernières à se soumettre à 
certaines dispositions spéciales du droit commun. 
Sans nous attacher trop à cette distinction, qui garde 
surtout une valeur de principe, nous examinerons 
rapidement certaines dispositions des législations 
contemporaines. 
D'abord, les personnes qui peuvent faire partie de 
l'association... 
En Italie, la loi exige, pour les associations pa-
tronales reconnues, que leurs membres occupent au 
moins le dixième de tous les ouvriers de leur bran-
che et de leur ressort territorial: de même pour les 
syndicats ouvriers. Dans certains pays, la nationa-
lité des membres, ou du moins des fondateurs de 
syndicats joue son rôle: en '-Italie, par exemple, le 
droit de constituer librement des associations profes-
sionnelles n'est reconnu qu'aux nationaux, et seuls, 
ensuite, les étrangers ayant au moins dix ans de 
résidence peuvent s'y affilier. Dans les colonies 
françaises, les ouvriers étrangers embauchés comme 
immigrants n'ont pas le droit d'être membres d'un 
syndical. En Riiss'.e, un patron ne peut, ni créer une 
association professionnelle, ni en être membre! En 
Italie, la loi décide que les travailleurs manuels et 
les travailleurs intellectuels ne peuvent être mem-
bres d'une même association professionnelle, même 
s'ils travaillent dans le même établissement. 
Si le droit de créer des associations profession-
nelles est encore, dans certains pays, refusé aux 
personnes occupées dans telle ou telle profession, 
il est accordé de plus en plus aux travailleurs 
agricoles. Il n'est refusé nulle part aux professions 
libérales. Dans bien des pays, il est limité à l'égard 
des professions qui présentent un intérêt public et à 
1 égard des fonctionnaires. En Espagne, les fonction-
naires et employés des services publics (province de 
Barcelone) doivent être membres d'associations parti-
culières. En Italie, le personnel des chemins de fer 
de l'Etat, des P . T . T., de certaines banques, 
des caisses d'épargne, des administrations munici-
pales, etc., est privé du droit d'appartenir à des 
organisations syndicales; à cette interdiction cor-
respond un statut qui donne aux fonctionnaires une 
situation particulière dans le corps social. Dans 
certains pays, il est interdit aux fonctionnaires pu-
blics de s'affilier à des associations dqnt les statuts 
prévoient la grève: c'est le cas de la Suisse. En 
Grande-Bretagne, il est interdit aux fonctionnaires 
de police de s affilier à des associations profession-
nelles autres que celles qui sont déterminées par la 
loi. Enfin, certaines conditions toutes personnelles 
peuvent être requises: en Italie, par exemple, toute 
personne qui désire s'affilier à une organisation pro-
fessionnelle légalement reconnue doit avoir, « au 
point de vue national, une bonne conduite politique 
et morale ». En Italie toujours, tous les travailleurs 
d'une profession représentée par un syndicat re-
connu doivent payer une.cotisation, qu'ils soient ou 
non membres du syndicat. Pour les ouvriers, cette 
cotisation est d'une journée de travail par an; pour 
les patrons, le total d'une journée de salaires. E t 
cette cotisation peut être recouvrée de la même ma-
nière que les impôts municipaux. 
Enfin, et sans nous arrêter aux formalités à ac-
complir par les syndicats, dans les divers pays, 
observons que la plupart des législations imposent 
à ces associations un but professionnel. Mais, tandis 
qu'aux Etats-Unis la tendance de la Cour suprême 
semble être de refuser aux associations profes-' 
sionnelles ouvrières le droit de représenter les inté-
rêts-généraux de la profession. la tendance contraire 
prévaut en Grande-Bretagne, en Allemagne, en 
France, en Italie. 
C'est ici que nous touchons à l'organisation cor-
porative, qui fera le sujet d'un troisième article. 
• • \ • P . D ' . 
La situation en Autriche. 
O. G. — Un ralentissement semblable à celui enre-
gistré au printemps passé semble se manifester dans 
l'essor économique de l'Autriche. Dans certaines 
branches, la situation est devenue mauvaise, alors qu'à 
la fin de l'été on observait plutôt une amélioration 
dans le processus d'assainissement. Une des causes 
influant dans un sens défavorable sur la situation, 
c'est le chômage qui est allé en augmentant depuis 
le mois d'octobre avec un tempo plus rapide que 
celui enregistré en sens contraire il y a quelques 
mois. 
Après une amélioration passagère en octobre, la 
bourse cote en novembre et au déhaut de décembre 
une forte baisse des cours. La hausse des chiffres-index 
du prix des marchandises s'est poursuivie au cours de 
ces deux mois. Les cotes de la production indiquent 
un développement irrégulier. 
Sur le marché de l'argent, la situation est deine-.i-
rée la même, de telle sorte que, sauf modification de 
certains taux internationaux de base, le taux d'r>s-' 
compte officiel ne sera pas modifié. Le taux privé 
est, pour les acceptations de 61/8 °/o.; la demande 
d'argent est minime, ce qui tient à deux causes prin-
cipales: tout d'abord le ralentissement des affaires 
dans l'industrie et ensuite: la reprise de l'épargne, 
qui, chaque mois, enregistre de nouvelles augmen-
tations qui sont tout autant de records. 
Toutefois, malgré divers indices défavorables, il 
n'y a aucune raison de perdre confiance, vu l'amé-
lioration qui s'est manifestée sur d'autres points 
de l'économie autrichienne. 
C'est ainsi que le commerce extérieur a continué 
à se développer. L'augmentation extraordinaire de 
l'exportation perdant les mois de septembre et d'oc-
Itobre est à remarquer et cela aussi bien en ce qui con-
cerne l'exportation totale que l'exportation d'articles 
manufacturés. I y a bien eu un certain recul en 
•novembre, maie ce fait n'a rien d'inquiétant, attendu 
qu'il se produit chaque année. L'augmentation de 
l'exportation fut accompagnée d'une importante dimi-
nution de l'importation. Ce développement du com-
merce extérieur est une preuve que la légère aîné-
lie ration de la situation qui, au début, ne prove-
nait que de l'assainissement du marché intérieur 
repose aujourd'hui dans une assez forte mesure sur 
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l'activité du commerce d'exportation. Dans ces con-
ditions, un revirement de la conjoncture à l'étran-
ger pourrait faire un tort important à l'Autriche/. 
Bien i que ce soit l'exportation à destination de 
l'Allemagne qui ait augmenté dans la plus forte pro-
portion le commerce avec les autres pays a aussi pris 
plus d'extension, ce sont avant tout la Hongrie et 
la Tchécoslovaquie qui entrent en ligne de compte;. 
Les cas d'insolvabilité ont augmenté ces derniers 
mois et ceci surtout pour des maisons qui jouissaient 
di* la meilleure réputation dans le monde des af-
faires. Il n'y a riei; d'extraordinaire dans le fait 
que ce sont précisément de telles entreprises qui ont 
dû prendre maintenant le chemin du tribunal de com-
merce; vu leur solidité, elles ont pu tenir tête assez 
longtemps aux difficultés consécutives à la période 
de dépression qui s'est produite en Autriche et elles 
n'ont été obligées de suspendre leurs paiements que 
bien après les autres. Les pertes encourues par le 
capital étranger, sont, dans ces derniers cas, plus 
fortes que celles supportées par le capital autrichien,. 
Pour éviter de tels mécomptes à l'avenir, on recom-
mande de plus en plus de n'accorder des crédits que 
sur la base de garanties suffisantes; c'est la règle 
suivie rigoureusement par les banques autrichiennes/. 
11 a été remarqué, lors des dernières faillites, que 
l'étranger, sans passer par l'intermédiaire des banques 
viennoises a accordé des crédits à certaines maisons 
dont le nom était considéré comme la garantie la 
plus sûre. Aussi lorsque la suspension de paiements 
intervint, les créanciers autrichiens ne perdirent-ils que 
peu, précisément parce que leurs créances étaient 
couvertes par des garanties, tandis que les créan-
ciers étrangers durent se contenter du taux légal 
de 35 o/o prévu pour les arrangements. 
Le gouvernement autrichien prépare depuis quel-
que temps le lancement d'un nouvel emprunt par le 
canal de la Société des Nations. Le Comité de con-
trôle a déjà donné son acquiescement, mais il reste 
encore à obtenir celui des pays (parmi lesquels la 
Suisse) qui, i' y a quelques années, livrèrent à 
l'Autriche des produits alimentaires, à crédit. L'ac-
ceptation de cet emprunt se fait attendre, et l'on 
ignore d'autre part, quelle en sera la destination, 
car le. but proposé, à savoir, l'amélioration des routes, 
n'a pas été admis par le Comité de contrôle de 
la S. D. N. ; de plus les chemins de fer autrichiens 
ont pris la sensationnelle résolution de suspendre 
^electrification des chemins de fer, vu la non-renta-
bilité de la traction électrique et le bon marché de 
la traction à la vapeur. On espère cependant dans 
. les sphères gouvernementales, que le nouvel emprunt 
pourra encore être lancé cet hiver. La ville de-
vienne a, par contre, réussi à émettre un emprunt 
de 30 millions de dollars dont le produit sera des-
tiné, avant tout, à l'amélioration des installations 
urbaines. Les fonds fournis par cet emprunt seront 
employés au cours de ces prochains mois, de sorte 
que l'on escompte une reprise imminente des af-
faires. 
La situation, dans l'horlogerie viennoise, n'a pas 
été défavorable au cours des deux derniers .nois, 
et ceci est vrai également pour le reste de l'Autriche;. 
La clientèle, ne regarde plus exclusivement, comme 
c'était encore le cas, il y a six mois ou une année, 
au bon marché de la marchandise, mais reprend le 
goût pour les articles de qualité. Les affaires ont été 
nombreuses; les paiements dans les ventes à tem-
pérament se sont améliorés, quoique un certain ralen-
tissement se soit produit en novembre. Les fabriques 
d'horlogerie autrichiennes qui s'occupent du remon-
tage des mouvements importés de Suisse à l'état 
de chablons ont enregistré une augmentation de 
leur production de 15 o/u par rapport à 1926, ceci 
est dû en partie au développement pris par le 
commerce de transit et au fait que l'exportation en 
Tchécoslovaquie, en Hongrie et dans certaines par-
ties de la Yougoslavie s'est améliorée dans une me-
sure heureuse. En Hongrie, la récolte abondante a 
provoqué le be-soin d'achat de la population cam-
pagnarde. La conclusion du nouveau traité de com-
merce entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche a eu une 
hei reuse influence sur les relations commerciales des 
deux pays. Les anciennes provinces autrichiennes qui 
"font maintenant partie de la Yougoslavie, sont consi-
dérées maintenant comme ayant recouvré leur capa-
cité d'achat, quoique la plus grande prudence soit 
encore indiquée dans l'octroi des crédits. En Autriche 
même, la reprise du commerce de grosse horloge-
rie s'est manifestée parallèlement à celle de la vente 
des montres; une forte demande' de pendules d'ap-
partements s'est en effet produite, tant à Vienne 
qu'en province, du fait de la construction de nou-
velles maisons d'habitation. 
Le mouvement touristique qui s'est maintenu assez. 
vif au cours de l'automne a également activé la ventev 
Le marché de la montre-automobile traverse lui 
aussi une période favorable, du fait que l'industrie 
automobile autrichienne est en pleine activité; la 
vente d'automobiles étrangers a aussi beaucoup aug-
menté. 
On déclare, dans les milieux autorisés, que l'amé-
lioration dans la branche horlogère se maintiendra 
au mois de décembre, en raison des fêtes de fin d'an-
née, et que, si un ralentissement doit être enregistré, 
il ne se manifestera qu'en janvier, mais sera de 
courte durée, en raison du carnaval qui s'annonce 
comme devant être plus animé que l'année précédentei. 
La même tendance se manifeste dans l'industrie 
et le commerce de la bijouterie et de l'orfèvrerie'. 
Toutefois la production autrichienne ne peut encore 
rivaliser avec Gablonz et Pforzheim; cependant, les 
étrangers qui se trouvent actuellement dans le pays, 
achètent de préférence l'article autrichien à cause de 
la différence de qualité. D'autre part, la production 
autrichienne s'est efforcée de fabriquer à moins de 
frais qu'auparavant les articles bon marché, si bien 
qu'elle est maintenant eu mesure, avec l'aide des 
droits de douane, de soutenir la concurrence de 
l'Allemagne sur le marché intérieur tout au moins 
en ce qui concerne les articles de masse. Mais la 
récupération du marché intérieur ne compense pas 
la perte des marchés étrangers; l'article autrichien 
perd de plus en plus de terrain dans les Etats nés 
de la dislocation de la monarchie bicéphale; il 
est remplacé sur ces marchés par les produits de 
Pforzheim avec laquelle l'Autriche ne peut plus sou-
tenir la lutte. Toutefois, on observe une augmen-
tation du trafic avec la Hongrie, la Roumanie et les 
autres pays des Balkans, en ce qui concerne la 
bijouterie. Les habitants de ces pays prennent de 
plus en plus l'habitude de venir à Vienne; ils y font 
des achats, et essayent ensuite de passer, sans les 
déclarer à la douane, de petites quantités de pierres 
précieuses. 
Dans le commerce des perles fausses et des pierres 
simili, l'activité est très grande. Les perles françaises 
sont passablement portées er. Autriche et dans lis 
états voisins de l'ouest, et ceci par toutes les classes 
de la population. On cherche avant tout à produire 
le maximum d'effet avec le minimum de dépenses ; 
c'est Paris qui donne le ton pour ces articles. Quant 
à 1 a conjoncture, les pronostics sont les mêmes pour 
la bijouterie- que pour l'horlogerie. On annonce éga-
lement dans cette branche, quelques suspensions de 
paiement qui n'ont eu cependant aucune influence 
sur la situation générale, car il ne s'agissait que de 
maisons fondées au moment de l'inflation, et, par-
tant, ayant un capital et une influence minimes. 
Informations 
Avis. 
Nous recherchons un nommé: 
Schlama Schlesinger, dont le dernier domicile connu 
i est à Lille. 
Les personnes ' qui pourraient nous renseigner, 
nous rendraient service. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 42. 
Douanes 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés eu monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été "fixé, pour la période du 
21 au 31 décembre, à 16,12 o/o (agio du 11 au 
20 décembre 17.12 o/0), 
F r a n c e . — F a c t u r e s a d v a l o r e m . V B§| 
En vertu d'une entente intervenue entre le Gou-
vernement français et les Autorités fédérales, toutes 
les factures suisses se rapportant à des marchandises 
acquittant des droits ad valorem, factures dont le 
montant est égal ou inférieur à 100 francs-or, seront 
dorénavant visées sans frais. (Jusqu'ici la somme 
exonérée était de 100 francs français). 
Les factures d'un montant supérieur à 100 francs 
or,sont soumises par le Consulat de France à Berne 
au paiement d'un émolument de 15 francs suisses. 
Acquittent entre autres des droits ad valorem les 
marchandises suivantes : 
Orfèvrerie d'or et de platine, 
Joaillerie, bijouterie. 
Ouvrages dorés ou argentés. 
Bijouterie fausse. 
. Fournitures d'horlogerie gros volume, non contin-
gent iées. 
Certains outils de mécaniciens. 
Certains instruments de mesurage. 
I ta l ie . — S u r t a x e d o u a n i è r e . 
Ensuite du décret-loi du 22 décembre courant, 
dont nous publions les grandes lignes sous « Chro-
nique financière », dans le présent numéro, le mon-
tant nominal des droits de douanes sur les marchan-
dises entrant en Italie est désormais multiplié par 
le coefficient 3,67. 
Commerce extérieur 
N é g o c i a t i o n s c o m m e r c i a l e s f ranco-suisses . 
Le Comité d'action économique et douanière, cons-
titué en France en 1925 (voir Fédération Horlogère 
Suisse, No. 98 du 16 décembre 1925) a eu il y a 
quelque temps, une entrevue avec M. Bokanovvski, 
Ministre du Commerce, et avec le Directeur des re-
lations commerciales, au Ministère des affaires étran-
gères, dans le but de discuter des relations économi-
ques franco-suisses. Ce Comité a pu constater lors 
cle ces entrevues, que sa volonté de conciliation 
coïncidait avec les vues du Gouvernement français!. 
Le dit Comité a déclaré dernièrement, que les 
commerçants et industriels français intéressés au 
marché suisse peuvent être assurés que tout le néces-
saire sera fait pour éviter la dénonciation de la con-
vention ae commerce franco-suisse et pour aboutir à 
l'heureux dénouement des négociations officiellement 
ouvertes entre les deux pays. 
Rappelons que le Directeur du Comité d'action 
économique et douanière est M. Elbel, ancien Sous-
directeur des accords commerciaux au Ministère fran-
çais du commerce, qui, en cette qualité, avait dirigé en 
1925 les négociations entre industriels horlogers fran-
çais et suisses, relatives aux modifications à appor-
ter au régime du contingentement. 
* 
Concernant les négociations en cours, nous appre-
nons qu'après une conférence qui s'est tenue samedi 
24 courant, à Berne, et à laquelle prirent part M. le 
Conseiller fédéral Schulthess et M. le directeur 
Stucki, du côté suisse, et M. Hennessy, Ambassadeur 
de France et M. Serruys, du côté français, la suite 
des pourparlers a été renvoyée au début de janvier. 
L'entente a pu se faire sur presque toutes les posi-
tions intéressant la chimie, la soierie, l'industrie^ des 
machines et l'industrie électrotechnique. Des réduc-
tions, dont certaines ne sont point négligeables, ont 
été consenties par la France sur le tarif du 6 sep-
tembre écoulé. Elle a de même accordé des conces-
sions notables pour l'industrie textile, mais c'est là 
surtout que l'on devra encore préciser. 
La délégation suisse se rendra à Paris pour re-
prendre les pourparlers sur les points encore en sus-
pens et, si possible, les mener rapidement à bonne fin. 
V o y a g e u r s d e c o m m e r c e é t r a n g e r s . 
Les voyageurs de commerce de maisons étran-
gères étaient tenus jusqu'ici, avant d'exercsr leur 
activité en Suisse, de s'y faire délivrer une carte 
gratuite ou payante, sur présentation d'une carte de 
légitimation industrielle dressée par l'autorité com-
pétente de leur pays. 
Dans tous les Etats ayant adhéré à la Conven-
tion internationale sur les formalités douanières, si-
gnée à Genève le 3 novembre 1923, cette carte 
de légitimation est établie selon le modèle fixé uar 
la convention. S'inspirant des dispositions de celle-ci, 
qui tendent à simplifier le commerce international, 
certains Etats autorisent les voyageurs en gros de 
maisons étrangères munis d'une carte conforme au 
modèle de la convention de Genève, à prendre des 
commandes auprès de commerçants et d'industriels, 
sans exiger qu'ils se fassent remettre une carte in-
terne. 
Dans ces conditions et afin que les voyageurs en 
gros étrangers ne soient pas traités différentiellement 
en Suisse, les offices suisses chargés de délivrer 
les cartes de légitimation pour voyageurs cle com-
merce ont reçu l'ordre de ne plus délivrer, à partir 
du 1er janvier 1928, de cartes gratuites à aucun 
voyageur en gros de maisons étrangères (hormis les 
voyageurs représentant des maisons de la Principauté 
de Liechtenstein). Tout voyageur étranger, se bor-
nant à prendre des commandes auprès de commer-
çants et d'industriels, sera autorisé désormais a exer-
cer son activité en Suisse, aussitôt après qu'il aura 
franchi la frontière, s'il est en mesure de produire 
une carte de légitimation industrielle conforme au 
modèle prévu, soit dans la Convention de Genève, soit 
dans les traites de commerce de la Suisse. 
Le traitement applicable aux voyageurs en détail 
de maisons étrangères ne subit aucun changement. 
Chronique financière et fiscale 
I ta l ie . — S tab i l i s a t i on d e la l i re . 
Par un décret-loi approuvé le 22 décembre c u -
rant, le Conseil des ministres, le gouvernement italien 
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et la Banca d'Italia ont procédé à la réforme moné-
taire sur la base de la conversion en or de la mon-
naie italienne. 
Cette mesure a été longuement méditée et étudiée 
et est destinée à: 
1) équilibrer le bilan qui, depuis trois exercices 
déjà, solde par des excédents notables, 
2) réduire systématiquement et sensiblement les 
dettes de guerre contractées par l'Italie vis-à-vis des 
U. S. A. et de la Grande-Bretagne, 
3) contrôler le commerce des changes, 
4) poursuivre la déflation énergique commencée par 
le retrait sans remplaœment de 400 millions de lires 
en billets d'Etat et remboursement à la Banca d'Ita-
lia de 21/2 milliards de lires, 
5) surveiller les instituts ordinaires de crédits, 
6) convertir la dette flottante. 
Voici les grandes lignes du décret-loi en question : 
La Banca d'Italia a l'obligation de convertir quand 
ils sont présentés à son siège central à Rome ses 
propres billets en or ou en devises de pays étrangers 
qui échangent les billets contre de l'or. 
La paritéor est fixée à 7,919,052 grammes d'or 
fin pour 100 lires italiennes, ce qui correspond à 19 
lires pour le dollar, 92,46'pour la livre sterling et 
3,60 pour le franc-or. 
Le cours légal des billets de la Banca d'Italia et 
des billets de l'Etat subsiste aussi longtemps qu'ils 
n'ont pas été retirés de la circulation. Il en est 
de même pour les monnaies d'argent, de nickel et de 
cuivre frappées selon lois des 7 septembre 1926 et 
23 juin 1927, qui conservent la valeur qu'elles avaient 
avant la réforme. ' 
La Banca d'Italia est autorisée à calculer ses actifs 
en lires italiennes sur la base de l'or. La plus-value 
pouvant en résulter sera affectée à l'extinction de la 
dette de l'Etat envers la banque. 
La Banca d'Italia est obligée de tenir des réserves 
d'or et de devises et ces réserves ne doivent pas être 
inférieures au 40 0/0 du montant des billets de ban-
que et autres billets à vue en circulation. 
P o r t u g a l . — D é c l a r a t i o n d e c h a r g e m e n t 
( f a c t u r e s c o n s u l a i r e s ) . 
Un décret du 5 décembre 1927 modifie les dispo-
sitions concernant les émoluments consulaires perçus 
pour la légalisation des «déclarations de charge-
ment», appelées aussi factures consulaires. 
La loi prescrit formellement l'établissement de ce 
document pour les envois expédiés par la voie de 
mer. La déclaration de chargement est signée par 
l'expéditeur et légalisée par l'agent consulaire de la 
localité d'où la marchandise est expédiée; la décla-
ration peut être libellée en portugais, en français, 
en anglais, en italien ou en espagnol. 
Le visa consulaire coûte 3 o/0 ad valorem, sauf quel-
ques exceptions; taxe minimum par envoi: 2,25 
Ecudos-or. 
Quant aux envois expédiés par voie terrestre ou 
aérienne, aussi par poste, ils devront payer, dès 
le 1er janvier 1928, l'émolument consulaire pour 
déclaration de chargement. Ce document n'est pas 
expressément requis pour ce genre d'envois qui 
acquitteront simplement l'émolument auprès de la 
douane portugaise. 
Les prescriptions et les émoluments concernant 
les certificats d'origine ne subissent aucune modi-
fication. 
C h i n e . — T a x e s d e l u x e . 
Le Gouvernement de Peking, imitant en cela le 
Gouvernement du Sud, a décrété un nouveau système 
de taxes de luxe, appliqué depuis le 15 décembre 
1927. Ces taxes ne sont pas prélevées par les 
douanes maritimes soumises à la surveillance des puis-
sances étrangères, mais par des agents spéciaux du 
gouvernement chinois Les marchandises vendues dans 
l'enceinte des concessions ne sont pas frappées de 
taxes de luxe, par contre elles le sont au sortir. 
Les nouvelles taxes sont perçues dans les provinces 
soumises au régime de Peking, soit: Shantung, Chili 
et Mandchourie. Elles s'élèvent à: 
10 0/0 ad val. pour les horloges, pendules, réveils 
et montres de poche (montres-bracelets, etc.) ; 
IO0/0 ad val. pour la bijouterie en or et la joaillerie; 
8 0/0 ad val pour les «objets de valeur». 
à Bâle, nommé consul honoraire de Finlande en 
cette ville. 
Argentine. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. Téofilo R. Lecour, nommé consul général de 
carrière de la République Argentine à Genève, en 
remplacement de M. Mac Carthy, décédé. 
Registre du commerce 
Comptant 
22 déc. 23 déc. 
Légations et Consulats 
Raisons sociales. 
Enregistrements : 
14/XII/27. — J eanncrei-Lebet et Cie, soc. n. coll.. 
(Edmond J.-L., Edouard J., tous deux de Tra-
vers, César Lebet-Dubois, de Buttes), fabrication, 
achat et vente d'horlogerie et pièces d'horlogerie, 
Buttes. 
17/XII/27. — René Oirardin, (du Bémont), fabrica-
tion d'horlogerie, Route dé Tramelan 44, St-Imier. 
17/X1I/27. — E. Biirhi et Cie, soc. com. (Ernest B., 
associé indéf. respons. Charles B., com. 'pour fr. 
1,000, fous deux de Langnau), fabrication, achat 
et vente d'horlogerie, Chemin d'Evilard 7 b, Bienne. 
20/XII/27. — Rössel, Nicolet et Cie, soc. n. coll. 
(Eue et Jean R., Gédéon Nicolet, tous trois de 
Tramelan-dessus), fabrication et vente d'horlogerie, 
Grand'Rue 47 a, Tramelan-dessus. 
19/XII/27. — Henri Hurtig (de Neuchâtel), fabrique 
de pignons d'échappements, Parcs 65, Neuchâteli. 
Modifications: 
16/XM/27. — La soc. n. coll. Louis Huguenin-
Robert et Cie, fabrication de boîtes de montres en 
or, La , Chaux-de-Fonds, est transformée en soc. 
en com. Victor Liithy et Daniel-Auguste Bourquin, 
associés indéf. respons. deviennent commanditaires 
chacun pour 1000 fr., Louis H.-R., reste seul as-
socié indéf. respons. 
19/XII/27. — Juillerat Söhne et Co., Aktiengesell-
schaft Uhrenfabrik Aimât (Juillerat fils et Co., 
Société Anonyme Fabrique d'horlogerie Airnat) 
(Juillerat Sons et Co., Limited Watch-Manufactory 
Airnat), soc. act. fabrication d'horlogerie, Brienz. 
Le cap. soc. est porté de 20 à 30,000 fr. nom. 
17/XII/27. — La soc. n. coll. « Josef Rogel's Erben», 
horlogerie, bijouterie, optique, Zoug, est dissoute, 
sa raison radiée. Actif et passif sont repris par 
Joseph Rogel (de Menzingen). 
Radiation: 
17/XII/27. — Wwe Walter. Paul Berner, horlogerie, 
bijouterie, optique, Goldau. 
Concordats. 
Délibération sur l'homologation de concordat. 
9/1/27. — A. Gräber et Co., « Montres Aco », en li-
quidation, Delémont. 
Homologation du concordat: 
lO/XII/27. — Hermann Sommer, ci-devant industriel, 
Delémont. 
Faillites. 
Etat de collocation. 
Débitrice: Dame Schnyder-Wirlensohn C , bijouterie 
et horlogerie, Bruchstr. 43, Lucerne. 
Délai pour action en opposition: 3 janvier 1928. 
Failli: Jean Hempler, bijouterie, Rue du Lion d'Or 
2 bis, Lausanne. 
Délai pour action en opposition: 3 janvier 192S. 
Ouverture de faillite. 
16/XI/27. — Ernst Abegglen, commerce d'horlogerie, 
orfèvrerie et argenterie, Dübendorf (Bureau de 
vente à Seefeldstrasse 28, Zurich 8). 
Assemblée des créanciers: 5 décembre 1927. 
Délai pour productions: 30 décembre 1927. 
Révocation de la faillite: 
14/XII/27. — Etienne et Cie, Jules, fabrique de res-
sorts, Gärtnerstr. 2, Bienne. 
14/XII;27. — Jules Etienne, fabricant de ressorts, 
associé de la soc. « Jules Etienne et Cie », Rue 
des Jardiniers 2, Bienne. 
12/XII/27. — Gottlieb Straub, fabricant de boîtes, 
associé de la soc. n. coll. « Gebr. Straub », Ro-
sières. 
12/XII/27. — Gebr. Straub, soc. n. coll., fabrica-
tion de boîtes et cadrans, Rosières. 
C O T E S 
27 Décembre 1927 
Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Paris 
Platine 
Or 
Argent 
Londres 
Or 
Argent 
New-York 
Argent 
Change sur Paris 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 
> » avance s/nantissement 
A terme 
6 0 % , 
3« '/> 
265 '»/ le 
2ï — 
Î63/16 
21 déc. 
58 000 
17.900 
S.Ï0 
84/10 
?6"/6 
57'A 
«0 "/a. 
ol) 7 , 
266 Vs 
22 ' / „ 
26 'lu 
22 déc. 
58.000 
17.700 
E40 
84/10 
2« V« 
« 7 » . 
22 déc 
60 "/as 
6 7 -
2fi3'/.6 
22 7 , 
*5'/„ 
23 déc. 
58.000 
17.7011 
540 
84/11 
iG 7s 
23 déc. 
60*73, 
67 — 
262»/,e 
22 »/s 
25 — 
24 déc. 
58.100 
17.700 
540 
fr. 20.30 
3 V» 
4 7s 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
100 Frs 
1 Liv: st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
Parité Escompte Demande 
en 'r. suisses % 
Offre 
100. 
25.22 
5.18 
5.18 
72.10 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
72.93 
90.64 
105.01 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100 — 
100.— 
100.— 
100.— 
22.78 
100.— 
220, 
165.— 
168. 
258.— 
5"/, 
i '/s 
7s 
4" 3 
7 
5 
8 
4 7i 
7 
67, 
6 
5 
lu 
4 
5 
5 
10 
6 
6 
io-
8 
G 
6 7 
5 
5 , " 
20 30 
25 25 
5.1b 
5.15»/« 
72 20 
27.15 
86 30 
25.40 
209 — 
123.50 
72 95 
90 50 
15.30 
139 eo 
137.50 
138 50 
3.70 
3.18 
9.U 
6.80 
5 8 . -
2.50 
1 3 -
220 — 
61.50 
1 8 9 -
238.— 
20.50 
»5.288 
6.185 
5.1825 
72.60 
27.45 
86 80 
25.70 
»09 80 
123 80 
7330 
90.80 
15 375 
140.10 
138 — 
139.— 
3.77 
3.21 
9.13 
7.— 
S8.50 
2.75 
13.10 
222.— 
62.50 
191.— 
2 4 1 . -
A nos abonnés 
Suisse. 
Finlande. La légation de Finlande fait savoir que son 
Gouvernement a créé, à Bâle, un consulat honoraire 
avec juridiction sur les cantons de Bâlc-Ville, Bâle-
Campagne, Neuchâtel, Fribourg et Soleure. Le 
Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. W. 
Hofmann-Hess, directeur de la S. A. Kiefer et Cie, 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine 
fr. Hi ,— 
•• 3500,— 
» 3575,-
fr. 14.— 
le kilo. 
le gr. 
Les prix d'abonnement pour 1 9 2 8 sont les 
1 > . . 
mêmes que fusqu ici, soit: 
Six mois Un an 
Suisse 7 . 0 5 1 4 . 0 5 (francs suisses) 
Etranger 1 3 . — 2 6 . — » 
Les abonnés de Suisse voudront bien renouveler 
à temps leur abonnement pour l'année 1928, en 
versant au compte de chèques postaux I V b 4 2 6 
le montant de leur abonnement au moyen du bul-
letin de Versement annexé au numéro du 14 dé-
cembre 1927. 
Quant aux abonnés de /Etranger , nous les in-
vitons à s'acquitter le plus vite possible du mon-
tant de leur nouvel abonnement, pour éviter une 
interruption dans le service de distribution du jour-
nal. Pour ceux domiciliés dans les pays ayant 
adhéré à la Convention de Washington, nous leur 
rappelons que le paiement peut s'effectuer par man-
dat international auprès des bureaux de poste, 
avec une notable économie de frais. Les abonnés 
domiciliés dans les autres pays, Voudront bien 
nous faire parvenir le montant soit par chèque 
sur la Suisse, soit par l'intermédiaire d'un de 
leurs clients ou fournisseurs suisses. 
Ce mode de faire est de beaucoup préférable 
en raison des pertes de change, des frais élevés 
de recouvrement, de l'impossibilité même de pren-
dre remboursement. 
«•T Nous inoitons Instamment nos abonnés 
à vouloir bien payer leur abonnement aoant le 
4 janvier 1928 ; passé cette date les rembour-
sements seront mis à la poste et auxquels ils 
voudront bien réserver bon accueil. 
L'Administration du Journal. 
Four platine fourni par les clients, majoration actuelle fr. 2.80 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 
•fr photogravure - J{élio~r\oto + 
Çalvanoplastie - Reliure - Papeterie 
Jfaefeli S Co, Chaux-de*?onds 
1 J
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FABRIQUE DE SERTISSAGES 
„PRÉCIS" 
E U G È N E M E Y L A N , LA CHAUX-DE-FONDS 
I 
Si l Offres et Demandes 
d'emplois 
Téléphone 3.17 
Organisation moderne. 
Jacob Brandt 61 
Livre vite et précis. 
D E P A R T E M E N T N O R M A 
l ivre ser t issages 
avec assor t iments pivotes : 
Qualité interchangeable. 
Les maisons ci-dessus ne sont pas imposées. 
ASSORTIMENTS : Georges Perrenouil S. A. 
BALANCIERS : Vaucher & Co. 
PIVOTAGES : Hoffmann & Co. 
SERTISSAGES : Précis, Euff. Meylan. 
Ad ou tissage circulaire. G renée. 
Prix avanlageux. 
Travail garanti. 
Livraison rapide. 
Y&w LS. ESTOPPEY-ADDOR &FILS 
Bienne Wasen sz • • Maison fondée en ieso 
VOYAGEURS 
Importante maison d'horlogerie spécialisée dans la 
petite pièce ancre soignée ainsi que montres pour hommes, 
cherche de bons voyageurs pour l'Allemagne, le Dane-
mark, la Suède, l'Italie, l'Espagne, la Tchéco-Slovaquie, 
l'Autriche et la Hongrie. 
Seules les offres de voyageurs expérimentés dans 
la branche horlogère seront prises en considération. 
Adresser offres avec prétentions de salaire 
chiffre A 3985 U à Publicitas Bienne. 
sous 
3876 
DIVERS 
JAPON 
Gros importateur d'horlogerie demande offre 
pour mouvements 17,4 et 19,7 mm. (7 3/4 et 
83/Y") qualité courante, par grandes séries, 
ainsi qu'en qualité soignée et extra-soignée. 
Indiquer calibres. 
S'adresser sous chiffre P 22864 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 3870 
riKun raiii! 
Je cherche fournisseurs réguliers (éven-
tuellement monopole) pour lépines et sa-
vonnettes 585/000 et niel, plates et extra 
plates, belle qualité, décors modernes; 
calottes 19,7, 23,6 et ll,2mm (83/4, l01 /2 et 
5 lig.) qualité extra-soignée. 
Prière adresser offres s. chiff. L 63500 X à 
Publicitas Genève. 3868 
"Divers 
ts 
ancre 
Quelles maisons s'inté-
resseraient pour 1928 à 
fabricant d'horlogerie bien 
organisé pour mouvements 
51/4lig. rect.,61/2'ig- oval, 
73/4 et 83/4 lig. ronds. 
Terminaison sérieuse et 
à môme de livrer avanta-
geusement. 
Adresser offres s. chiffre 
O 7 0 6 6 à P u b l i c i t a s Sl-
i m i e r . 3827 
NACRE 
Commandes en cadrans 
nacre blanche avec se-
conde creusée , sont à 
sortir. 
Faire oflres sous chiffre 
P 2 2 8 2 4 G à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3867 
looer 
expérimenté, au courant do la 
fabrication et terminaison (le 
la montre à ancre soignée, pe-
tites el grandes pièces, connais-
sances (le toutes les parties de 
la montre, cherche place de 
visi teur. 
Adresser offres sous chiffre 
P I5S2I C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 3874 
est cherché par homme d'âge 
nuir, sérieux, actif, bien versé 
dans les affaires d'horlogerie, 
fabrication, organisation, vente, 
voyages, connaissances appro-
fondies des langues. Direction, 
éventuellement voyages. 
Excellentes références. 
Offres sous P 2911 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 385* 
ïmmmm 
terminés 42,S""" (19 lignes) 
ancre, hauteur 25/12, sont 
demandés pour comman-
des régulières. — Qualité 
courante , mais bonne 
ébauche. 
S'adresser à Case pos-
tale N«10539, La Chaux-
de-Fonds. 3834 
HORLOGERIE 
grand colfre-iori blindé 
à une porte, à vendre 
p r cause de déplacement. 
S'adresser sous chiffre 
O F 2627 Z à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3862 
ROSKOPF 
simples, lépines et savon-
nettes, ou grandes pièces 
cylindres 
sont demandées 
par séries , par bon ter-
mineur. 
Offres sous chiffre 
D 4 0 2 7 à P u b l i c i t a s 
De lémont . 3873 
DIVER 
Représentation 
Ou donnerait représentation 
d'une fabrique de pierres fiues, 
qualité soignée. à personne 
qualifiée , visitant fabricants 
d'horlogerie. 
Commission à débattre. 
Ecrire s. chiffre P 5933 P à 
PuDllcltas Porrentruy. 3857 
Atelier moderne de mécani-
que offre 
Sauges et outils 
à mesurer de tous modèles 
pour le travail de haute préci-
sion. Jauges tampons, jauges 
cylindriques lisses, calibres à 
mâchoires. Se chargerait éga-
lement de la fabrication d'é-
tampes de découpage. 
Exécuterait des découpages 
et repassage acier spécialement 
dans les pièces délicates. Con-
fection, trempe, rectification et 
forme de burins de décolletage. 
Adres. offres sous P2925N 
à Publicitas Neuchâtel. 3855 
La Maison 
üpbert-ÜJegoumois & Cie 
Argentage de mouvements 
Chaux-de-Fonds 
adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs 
vieux pour la nouvelle année. 
A C H A T ET V E N T E 
Une étuve, une glacière 
pour réglages aux t empéra tu res , 
usagées, mais en bon état sont demandées . 
Offres sous chiffre P 2 2 8 4 3 C à P u b l i c i t a s . 
La C h a u x - d e - F o n d s . 38GI 
Importante fabrique d'horlogerie cherche, 
pour son c a l i b r e b o n m a r c h é , 40,6mm 
(18 lig.), fournisseurs en 
décolletages, 
visserie, 
pignons, 
assortiments, balanciers, 
cadrans émail et métal, 
boîtes nickel simples et fantaisies. 
Faire offres avec prix sous chiffre P22845C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 3860 
AMÉRIQUE 
Nous avons fortes séries à placer pour premières 
maisons américaines en: 
23,6 % (10 Vs Hg.) A. S. 6 pierres, balancier nickel, 
à secondes, 
ditto 15 pierres grenat, balancier nickel, 
15,2% (6-Vi Hg.) A. S. 6 pierres, balancier nickel, 
ditto 15 rubis rouges, balancier coupé, 
14,6% (6 Va 'ig-) A. S. 6 pierres, balancier nickel, 
ditto 15 rubis rouges, balancier coupé, 
11,8% (51/4 lig.) A. S. 15 rubis rouges, balancier 
coupé, 
27,0% (12 lig.) 6 pierres carrées cambrées, 3 pièces, 
radium, 
Montres 42,8% (19 lig.) 8 jours nickel, balancier 
visible, 6 pierres, Roskopf, 
42,8% (19 lig.) lépines nickel, boîtes 2 pièces, ca-
drans aluminium. 
Faire offres avec prix sans cadrans pour mouve-
ments seuls et avec cadrans pour montres complètes à 
Berex Watch Co., Minerva Palace, La Chaux-de-
Fonds. 3864 
Nous sommes également intéressés en 15,2, 14,6 et 
11,8 % (6 s/4, 6 y2 et 5 1/4 lig.) cylindres, boîtes métal 
doré, très bon marché. 
A vendre 
par suite de cessation de fabrication, à des 
conditions favorables, grande quantité ébauches 
16,9""" (71/2'") ancre, serties. 
20,3mm (9'") cyl. à ponts, en partie serties. 
20,3mm (9'") ancre, en partie serties. 
23,6mm (10 V2'") cylindre, à vue, 10 rubis, sans 
secondes. 
23,6mm (10 y2'") ancre, serties, 10 et 15 rubis. 
24,8mm (11"') ancre, serties, 10 rubis. 
27,0'nm (12'") cylindre, à ponts, à vue, sans 
secondes, serties. 
29,3mm (13'") cylindre, à ponts, à vue, savon-
nette, sans secondes, serties. 
29,3mm (13'") ancre, à ponts, serties, 15 rubis, 
savonnettes. 
Demandez offres à case p o s t a l e N o . 
10295, Chaux-de-Fonds. 3872 
Mouvements demandés 
avec et sans pierres, 19,7, 20,3, 23,6mm (83/4, 
9, 10 V2'" ronds, 14,6 et 15,2"»" (6 V2 et 63/4'") 
ovales et mouvements ancre, extra-plats, bon 
courant, par quantités. 
On se chargerait de la représentation pour 
la Hongrie de bonnes fabriques d'horlogerie. 
Offres sous chiffre P 22863 à Publici tas 
Chaux-de-Fonds . 38^ 9 
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Charles gay, genève 
Successeur de Gay Frères 
présente à MM. ses clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Charles SB runner & gils 
Fabrique de sertissages et pierres 
pour l'horlogerie 
Ecreuses 3, Le Locle 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux et souhaits. 
La Maison 
§chmil<$ g'rères & Cie $. aA. 
Fabrique de 
boîtes argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
La Maison 
SRenri Causer $. ad. 
Machines d'horlogeried«haute précision 
Bienne 4 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
%a Maison gentil $• G1 
Fabrique de boites d'or 
Le Locle 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour 198K. 
Manufacture d'horlogerie Rosetta 
C. adllemand-SfLug 
Rosières (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
fabrique Optima $. ad. 
Granges (Soleure) 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux. 
Fabrique d'Aiguilles de montres 
Emile grisel 
Bel-Air 20, Chaux-de-Fonds 
présente à ses nombreux clients ses vœux 
sincères pour la nouvelle année. 
%a Maison C.g. Œoss & Cie 
Fabrique 
de bracelets cuir en tous genres 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
La Fabrique de Ressorts «Lamina» 
Wales §chweingruber 
St-Imier 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
La Maison 
g. t&ergeon, Chaux-de-^onds 
Secrets or 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
A 
Les Maisons affiliées à EBAUCHES S. A. 
A. Schild S. A., Grenchen, 
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon, 
A. Michel S. A., Grenchen, 
Felsd i i . A., Grenchen, 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz, Succursale de 
Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., 
Fabrique d'Ebauches Bernoises S. A., Etablissement 
Aurore à Villeret, 
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon, Succursale 
du Landeron, 
Fabrique d'Ebauches Bernoises S. A., Succursale 
de Cortébert, 
Fabrique d'Ebauches Bernoises S. A., Succursale 
de Court, 
adressent à leurs nombreux clients, 
leurs meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année. 
La maison 
SE. glückiger-tfullmann 
La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle 
ses vœux bieu sincères pour la nouvelle 
année. 
Uean-O. QîjLiguenin 
Essayeur-Juré 
Rue de la Serre 18, Chaux-de-Fonds 
présente à sa clientèle ses vœux sincères 
de bonne année. 
La 
Fabrique d'Etampes de précision 
Otto Telermann-^chluep 
Moutier 
présente à sa bonne et fidèle clientèle 
à l'occasion de la nouvelle année ses 
meilleurs vœux. 
La Maison 
giroud - Œesse, %e ïïjûcle 
Décorations en tous genres 
Spécialité: Gravure de lettres 
sur mouvements 
préseute à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
Cadrans métal de toutes sortes 
Fabrique de Ressorts « ALPA » 
W-ernand ^Etienne 
Rue de l'Avenir 53, à Bienne 
présente à ses fidèles clients 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
Mme Veuve glorian-^allhey 
Fabrique d'Aiguilles 
St-Imier 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
Xa Raison ^euri frères 
Fabrique de Boîtes argent, à Rosières 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de Bonne Année. 
La Fabrique d'ébauches 
C.& g. Man^oni $ fils £ . *d • 
d'Arogno 
présente à sa clientèle les meilleurs souhaits 
pour 192«. 
Camille Œfochat .; . 
Fabrique «Stella» 
Plaques, contrepivots, sertissages 
Lausanne (Malley) 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour 1928. 
La Maison ,•, 
gilomen àf Cie ad. g . 
Longeau 
préseute à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Fabrique d'ébauches et de finissages 
gÇurlh frères, granges 
(Soleure) 
Sguguenin $• Cic §. ad~. 
Fabrique de pendants 
couronnes et anneaux or 
La Chaux-dé-Fonds' 
adressent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux dé bonne année. 
& Cie 
Fabricants de boîtes de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
remercient leur honorable clientèle 
et lui adressant leurs meilleurs vœux. 
<£j Maison Gindraux & Cie 
Fabrique de boites or et platine 
Parc 150, La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Ctiatelaln-Sanûoz & Cie 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
La Maison 
Albert Grossenbacher, de Granges 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle anuée. 
Ali Jeanrenaud 
Fabrique de pendants, anneaux et 
couronnes 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
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add. addier, G-enève 
Tailleries de Brillants-Roses 
présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux de bonheur et de pros-
périté pour 1928. 
La société anonyme 
adffentranger, 3[aas & Œ> lattner 
Niederdorf (Bale) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique d'assortiments 
G}eorges Terrenoud 
Marais 19 et 21, Le Locle 
présente ses meilleurs souhaits de nouvelle 
année à ses clients et amis. 
%a Maison ST.-Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients [•»> 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. \ 
§. ad. C.-Œ(. •§pittmarin,fr Cie 
Fabrique de boîtes de montresen or 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur bonne clientèle leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 
Chs Œ£uguenin - ^ando^ 
Neuchâtel 
G R A V U R E M O D E R N E 
présente à>ses clienls et amis ses remerciements el ses vœux les meilleurs. 
• « 1 9 2 8 * 
A l'occasion de la nouvelle année 
Ch. ^Leytan, g*«» Valdar 
Fournitures d'horlogerie 
Orient (Val-de-Joux) 
présente à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux. 
La Fabrique suisse de ressorts 
«.lie §oleih 
remercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs vœux 
pour 1988. 
%a %Latteray Watch Go <Ltd 
suce, de Quartier Frères 
à Malleray 
adresse à ses clienls et amis ses meilleurs 
vœux de nouvelle année. 
A 
La Compapla dl Orolsjl Nave, SocleU Anonlma 
Nave Watch Co. Ltd. 
Arogno-Rovio 
remercie son honorable clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
A 
l ë 
| J A ï O l M N H O M t l « | 
PUBLICITAS 
société anonyme suisse de publicité 
Succursale de La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
la remercie pour la confiance qu'elle 
lui a témoignée. 
A 
&a Raison %. pionnier cf Co. 
Matières lumineuses 
La Chaux-de-Fonds et Genève 
adresse à sa nombreuse clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique d'Ebauches 
et de Finissages 
F" E l_ S A S . A . 
Grenchen 
remercie son honorable clientèle pour 
la confiance témoignée et lui présente ses 
meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année. 
Fabrique l'< Essor» 
Œ(ossé tf adffolter, Court 
Décolletages, ébauches et finissages 
adresse à son honorable clientèle et à ses 
fournisseurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
DOLO A S.A. 
Neuchâtel, Plan 
Boites argent galonné et niel 
présente à ses clients les meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
' %a (Maison <g" 3pvas; ' 
•-• Fabr. de ressorts 
à Bienne - Madretsch 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
adriste Œfacine, Songeait 
Fabrique E n i o a r 
présente à sa clientèle el ses fournisseurs 
les meilleùrs'vœux pour la nouvelle année. 
A 
L'Industrie de Pierres scientifiques 
2£. ÇDjevahirdjian §. ad. 
Monthey 
adresse à son houqrable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1928. 
La Maison 
Arnold tfolh & Co. 
Fabrique de boites de montres en or 
Saignelégier 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
^ab. du Vieux Routier §. ad. 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
L'Office de brevets d'invention 
W. ^oelliker, à Sienne 
présente à son honorable, clientèle 
ses meilleurs vœux. 
Sfernand ^Leyer, §l-ïïmier 
Fabricant de Verres de montres fantaisie 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
La Maison 
§VÀSS Uewel Co (§.ad.) 
Locarno 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
La Société de la montre Elida 
El ida W a t c h C° S. A. 
à F l e u r l e r 
présente à son honorable clientèle 
les vœux les plus sincères pour la nou-
velle année et la remercie sincèrement de 
la confiance lémoiguée jusqu'à ce jour. 
La Maison 
Jura Watch Co., Qielèmont 
remercie son honorable clientèle 
et adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux. 
Célestin Konrad, Fabrique l ' „Azuréa" 
Moutier 
adresse à sa bonne et fidèle clientèle. 
ses meilleurs vœux de prospérité à l'occa-
sion de la nouvelle année. 
A 
OLa Maison Œaume Sfrères 
Breuleux et Saignelégier 
adresse a ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 19*8. 
A 
TPonti, 
La Maison -
Grennari 
Genève 
# 
adresse à ses clients ses nieilloi 
de bonne année. 
Cie 
rs vœux 
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La Fabrique de boites or 
Grosvernier, Ferrier, de la Reussille 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientele 
et adresse à ses nombreux clients/.,. 
ses meilleurs vœux 
Transports internationaux 
Charles Racine 
Rue de la Serre 57 c, Chaux-de-Fonds 
remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
La Fabrique de boîtes or 
;.i: U'iinod & Go i::" ."..r 
La Chaux - de - Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1928. 
(La Maison (Torin Watch 
ROLAND RUFFLI • 
Tél. 3.3:1 GRANGES (Soleure-Suisse) 
adresse à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
(Marcel Q^umbert 
Atelier de dorages 
Etangs 3, Le Locle 
présente à sou honorable clientèle, amis 
et connaissances, ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
(La (Maison (Louis (Bandelier 
Nickelage etargentage de mouvements 
St-Imier 
• présente a sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Ressorts. 
Charles (Bühler 
Bel-Air 20 - Chaux-tle-Fonds 
présente à. tous ses clients ses meilleurs 
vœux,pour la nouvelle année. 
A 
(Tunod frères . 
Fabricants de Boites or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vceux: de bonne année. 
La Fabrique de Boîtes or 
(Baumann & (greibourghaus 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses honorés clients et fournis-
seurs ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. :•. 
A 
La Maison Weber Frères 
Pierres fines et sertissages 
St-Imier 
adresse à son honorable clientèle ses 
.meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
LA ROMAINE 
(E. (Leuthold, Chaux-de-^onds 
; présente 
ses meilleurs vœux à tous ses clients. 
1 
0/<DŒfA PQVIK T?92$ 
(Joseph (Pétermann 
Ateliers de constructions mécaniques 
à Moutier 
remercie son honorable clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs vœux à l'occasion 
du nouvel-an. 
La Maison 
(Eptbein frères cf C° 
Helbros Watch Co 
à Genève 
présente à tous ses amis, clients et four-
nisseurs, ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
Cornu & Cie 
Fabrique de pendants, anneaux et 
couronnes 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
(Louis Larig $('&£. !.. 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année, ij 
La Fabrique de Balanciers 
Ct. Œhiébaud & pis 
à St-Aubin 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1928. 
(La Raison Œ{. $chmid & Co 
Cassardes Watch Co 
Neuchâtel 
adresse à ses nombreux clients et fournis-
seurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
La Maison 
^ermann Q^onrad §. ad. 
à Moutier 
présente à son honorable clientèle ses vœux 
bien sincères pour la nouvelle année. 
A l'entrée de l'an nouveau, 1 9 2 8 
H E N R I - P . B E R N A R D 
directeur de la 
B E H E X W Ä T C H C O , S . J5L. 
remercie ses fournisseurs pour leur précieuse collaboration et leur 
présente ses meilleurs vœux, avec l'espoir de continuer les excellentes 
relations entretenues jusqu'à ce jour. 
B . H . D P O M E A i & Ï ^ G K <&c C o . 
8-10, Bridge Street 
A g e n t s e n d o u a n e , N E W - Y O R K 
présentent aux exportateurs d'horlogerie leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année et les remercient de leur confiance. 
La Fabrique cMirza» 
(Henri (§ropJ, à (Dombresson 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
Fabrique de ressorts 
0-ustave (Linder, (Peseux 
adresse à.ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux et les remercie. 
Nos meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
fabrique Montoq, Court 
Etampes pour toutes industries 
et Blocs à colonnes. 
3jT. (Leuenberger 
Atelier de polissage de vis et aciers 
St-Imier 
présente à son honorable clientèle 
avec ses rémertiemonts, ses vœux 
bien sincères pour la nouvelle année. 
Atelier de découpages soignés 
pour l'horlogerie 
(Tean(Baertschi, méc.,§t-([mier 
Ch. Baertschi fils suce. 
remercie ses fidèles clients pour la con-
fiance qu'ils lui témoignent et leur présente 
ses vœux les meilleurs de santé 
et prospérité pour 19Î8. 
La Maison 
Schneider & fipiiteler 
à Oberdorf 
adresse à ses nombreux clients 
et fournisseurs ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. : 
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0. Véron, Grauer & C'e 
La Chaux-de-Fonds 
. présentent à leur estimée clientèle 
; leurs meilleurs vœux pour 19Î8. 
%a (Maison C. ^onnot 
Fournitures d'horlogerie en gros 
Les Ecorces (Doubs, France) 
adresse à ses nombreux clients ses vœux 
les plus sincères pour la nouvelle année. 
JUrismann- §chiny $. &é. 
La Fabrique du Grenier 
Neuveville 
présente à son honorable clientèle et à ses 
fournisseurs ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
Giauque <S* ^Eaesler 
Fabrique de machines « Axis » 
Le Locle 
adressent à leurs clients, leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
aÂllimann & G-irod, Court 
Fabrique de décolletages pr horlogerie 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
présente 
CHARLES BANDI 
Beau-Site 19, LE LOCLE 
argentage et nickelage de mouvements 
à son honorable clientèle et à ses amis ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
Xa ^rationale $. aÂ. 
Genève et Champagne 
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllH 
• 
Sa fabrique de Cadrans jtfêtalliques S. jV. 
imillllllllllllllllllItlIIIIIIHIIIIMIItlIIIIIIIMIIIIMIIIItmiHIIIIItlIU 
à tienne 
adresse à son honorable clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Elle profite de cette occasion pour remercier tout spécialement ses clients de la confiance qu'ils lui 
ont témoignée jusqu'à ce jour et les prie de bien vouloir la continuer dans l'avenir. 
^ fflueche-Sfossé 
Court 
Décolletages de précision 
Barillets en tous genres 
adresse à ses fidèles clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
La Maison 
§chweiyer & §choepf 
Le Locle — La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne et fidèle clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La 
fabrique d'horlogerie §. ad. 
Delémont 
présente à son honorable clientèle 
les meilleurs vœux de bonheur et 
prospérité pour 19Î8. 
Fabrique de bijouterie et d'émaux 
Gh. & attendre, à genève 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses vœux les meilleurs 
à l'occasion de la nouvelle année. 
La Fabrique de Ressorts de montres 
Œlmile G-eiser 
suce, de Chs. Robert, S. A. 
Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle, 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
A C I É R I E S P O L D I 
( P O L D I H U T T E ) 
GENEVE 
présentent à leur clientèle leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 
souhaite à ses sociétaires 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE ! 
I IM C A S . A . 
Verres de montres 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
L. & E. Jaques. Chaux-de-Fonds. 
Protector Watch Co. 
tDegoumois <&• Co. 
Aurore 9,11 et 13, La Chaux-de-Fonds 
présente à toutes les personnes avec qui 
elle est en relation ses meilleurs vœux 
de bonheur pour la nouvelle année. 
géphir ß.ad. 
Fabrique de pignons 
La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
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U H F * * 1 0 °lo de rabais supplémentaire sur tous les prix de fractions de page. 
un tiers de page — 260 lignes 
Pour paraître 3 fois minimum . . . . = Frs. 130.— net l 
„ „ 6 „ 10% de rabais . = „ 236.— „ 
» » 12 » 15% „ • ' = » 442. „ 
„ 26 „ 25o/0 , . = „ 845.30 „ 
„ 52 , 40o/0 „ . = , 1.352.50 „ 
"Demi-page — 390 lignes 
Pour paraître 3 fois minimum . . . . = Frs. 180.— net 
6 „ 10 o/o de rabais . = „ 324.— , 
12 , 15 o/o „ . = , 6 1 2 . - „ 
. 26 „ 250/0 „ . — , 1.170.- , 
• 52 , 400/0 , . — , 1.872.- „ 
Un quart de page 195 lignes 
Pour paraître 3 fois minimum . . . . = Frs. 110.— net 
6 , 10 o/0 de rabais . = , 198.— „ 
12 „ 15 o/0 „ . = , 3 7 4 . - , 
, 26 „ 250/0 , . = , 714.80 , 
, 52 , 40o/0 „ . = „ 1.144.- , 
Trois trente-deuxièmes de page 72 lignes 
Pour paraître 3 fois minimum . . . . = Frs. 50.— net 
v » 6 » 10 o/0 de rabais . = , 90.— „ 
» 12 . 15o/0 , = „ 1 7 0 . - , 
. 26 , 250/0, = „ 324.80 , 
, 52 „ 400/0, - , 5 2 0 . - „ 
Dn huitième de page = 96 lignes 
Pour paraître 3 fois minimum . . . . = Frs. 60.— net 
„ „ 6 „ 10 o/0 de rabais . = „ 108.— „ 
12 n 15% , . — „ 2 0 4 . - „ 
26 , 250/0 „ . = , 3 9 0 . - „ 
52 , 400/0 , . = „ 6 2 4 . - „ 
Un seizième de page = 48 lignes 
Pour paraître 3 fois minimum . . . . = = Frs. 35.— net 
» »
 6
 » 10% de rabais . — , 63.— „ 
12 „ loo/, , . — „ 1 1 9 . - „ 
, 26 , 25o/c „ . — a 227.35 „ 
52 , 40o/0 , . — • , 363.80 „ 
La tarif des tractions de page est réservé uniquement à la réclame proprement dite. 
Les ordres ne rentrant pas dans le tarif des abonnements 
se paient à raison de 30 et. la ligne d'une colonne, 
(35 et. pour l'étranger). 
Pour la Suisse, les annonces «Offres et Demandes de 
places horlogères» sont tarifiées 20 et. net la ligne (hor-
mis les annonces associations et places de directeurs). 
Les prix des fractions de page sont majorés de 25 % 
pour les annonces de provenance étrangère. 
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0 I 
Ateliers de Constructions Mécaniques 
JOSEPH PETERMANN 
MOUTIER 
Nous construisons actuellement les 
machines les plus perfectionnées pour 
le décolletage de pièces d'horlogerie 
pivotées et avec piqûres. 
La plus haute précision 
obtenue jusqu'à ce jour! 3246 
• 
! 
I 
0 I 
iiHiiiiiiiiiiHiiiiim 
| Pierres fines pour rHorlogerie^^^^JJ^B [ 
en t o u s gen res 
\ RUBIS, SAPHIRS, GRENATS 
S PIERRES BLEUES 
• G- 1 5 înbfr**! -îèVeÇ ISA» ^~0*" 
6^ 
»-" Rue 
•flev^ 
Qualité soignée = 
et boa courant. = 
— Livraison rapide. — 3 
Prix les plus avantageux du jour. Ë| 
ninnBînniBniinBinniBnnnainnnBinniBinnîBnnîîBîiini! 
\ FABRIQUE D'ETAMPES I 
i pour BOITES DE MONTRES et BIJOUTERIES en tous genres \ 
i Haute Fantaisie X 
j ERNEST MARECHAL j 
[ Téléphone 1600 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Epargne 2 1 
î Travail soigné. 3798 Prix modérés. | 
iMBnnnflnBMBininBnnniBMflMBinnifliiniii 
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DÉCOLLETEUSES BECHLER 
Tous les porte-outils de nos machines sont pourvus du 
réglage mïcrométrique à double contrôle. 
Dans ce dispositif breveté, la .précision de la lecture n'est 
pas influencée, comme dans d'autres systèmes, par la pression 
nécessaire pour déplacer le chariot, ou par lé jeu de la vis 
micrométr ique dans son pas ou entre ses butées. C'est donc 
le seul dispositif qui permette de régler à coup sûr et sans 
tâtonnement le dernier demi ou le dernier quart de centième 
de millimètre. 
•' Demandez une démonstration. 
ANDRE BECHLER 
MOUTIER 
FABRIQUE 
DE 
j MACHINES 
r • % 
i 
I 
v.: 
Transports internationaux 
Voyages. - Camionnages., - Déménagements 
J . VÉRON, GRAUER & CIE 
L,a C h a u x > d e > P o n d s 
EXPÉDITIONS D'HORLOGERIE 
par services spéciaux combinés ou accompagnés -
maisons à GENÈVE (Siège central), LE HAVRE, MARSEILLE, 
BELLEGARDE, VALLORBE, PONTARLIER, DOIYIODOSSOLA, 
ANNEMASSE 
Agence en douane spécialisée à MORTEAU 
Serv i ce s r a p i d e s p a r c o n v o y e u r s tous lés j o u r s , 
au départ de Chaux-de-Fonds pour PARIS, LYON, DOLE, DIJON, 
BESANÇON, MORTEAU et vice v e r s a 2961 
On se charge de toutes commissions et commandes dans les villes indiquées 
Représentants officiels des principales Compagnies de navigation \J 
Usines ne laminage d'aciers de Suéde 
Ed. Matùey Fils S. A., Neuveville 
f ous les aciers pour l'Horlogerie 
dans toutes les dimensions 
pour livraison immédiate du stock. 2960 
/ V ï l K ! » i z e r FABRIQUE D'ÉTAMPES ^ 
La ChaUX-de-FondS (Suisse) P o u r t o u s genres d'industries 
Téléphone 9.57 SPÉCIALITÉ : 
4Ë E t a m p e s de b o î t e s # I 
\ argent, métal, or, bijouterie. 2004 
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I Pierres fines pour l'Horlogerie | 
[RUBIS SCIENTIFIQUES I 
| Qualité soignée en tons genres | 
§ fabriqués entièrement (brut compris), par f| 
! THEURILLAT & Cie I 
I PORRENTRÜY | 
| G r e n a t , S a p h i r , F \ u i t > i s , e t c . 1 
H Livraison par retour. aagj M 
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CADRANS 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement ? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes les 
nouveautés du four? 
C'est... 
La Fabrique de Cadrans Métalliques S. A. 
B I E N N E , Rue de l'Hôpital, 20 
992 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
La Rattrapante «PONTIFA» 
never ^ " " ^ ^ fails 
18 Jewels 
L _ The best Split at 
Ebauche Lecoultre 
M. T. STAUFFER 'e„ne 
P O N T S - D E - H A R T E L 
, 
Mouvements fins-. 
Ultra minces. 
Qualité extra soignée. 
Genre Genève. 
Grands. Petits. Ronds. 
Formes diverses. 2571 
Recouvrements S.A. 
SIÈGE SOCIAL: 
BERNE 
BUBENBERGPLATZ 10 
DIRECTION GÉNÉRALE 
ET ADMINISTRATION 
NEUCHATEL 
FAUB. DU LAC 11 
TÉLÉPH. 17.49 
Succursales: MILAN. - ROME - PARIS - HAMBOURG 
CORRESPONDANTS : Sur toutes places étrangères. 
N. B. Services rapides de Recouvrements et 3355 
de Contentieux, spécialisés pour l'étranger. 
Demandez tarifs et conditions à la Direction générale. 
A 
vous cherchez une M a t i è r e l u m i n e u s e 
bon marché ! 
Dites-nous le prix, nous ferons votre choix. 
MERZ & BENTELI, Laboratoire de chimie 
BERNE-BÜMPLIZ. Tél. Bollwerk 27.74 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et r é s e r v e s : F r s . 180.000.000.— 
Nous émettons actuellement au pair 
des Obligations 
5 °/o 
de noire Banque. 
Nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, 
contre versement en espèces on en éohange 
d'Obligations remboursables de notre Etablissement. 
3043 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
ALBERT U E B E L H A R T 
Téléphone 12 R O S Î ê r e S (Cant, de Soleure) 
S p é c i a l i t é : M o n t r è s d e D a m e s 
bon courant, remontoirs, cylind. 5»/*, 6 »/2, 6ty«, 9, 10 */*» i l et 13 lig., 
ancre 10y2, 12 et 13 lig., or, arg., plaq, or, métal et acier, »/4 demi-vue 
etjl vue, avec et sans secondes. — Grande production. 
en 1res-Bracelets Radium. 216 
1 
J 
Fabrique d'ébauches KURTH Frères, Granges 
offre : mouvements ronds de 17,4 à 23,6mm (7 «/4 à 10 1/2 lig.), ancre et cyl. 
mouvements de formes de 10,1 à 15,2mn> (4 '/2 à 6 ty« lig.), ancre et cyl. 
Le plus bel assortiment en mouvements de formes interchangeables. Î847 
51/1"'cal. 93 13x22 ass. cyl. 9 51/t"' cal. 84 12,8x19,2 5 V cal. 9* 12,8x19,2 ass. cyl. 9" 
6>/2'" cal. 74A 14,8x24,5 ass. IO' / Î ' " 6'W" cal. 73B 15x24,5 8a/«"' cal. 135 19,5— 8»/4as«. IO ' / I ancre 
MONTRES 8 JOURS 
Auto, Tambours, Chevalets, Portefeuilles, etc., avec calibres breve-
tés de 42,8 à 67,8mm (19 à 30 lig.). Marche et réglage garantis, aussi 
mouvements seuls, sont à vendre à prix avantageux à la 
Fabrique «Onsa», Longeau (Suisse) 
On cherche représentants ou concessionnaires. 
Ne faites aucune commande avant de connaître mes prix et 
échantillons. 2640 
Le Cadran 
émail, argent et métal 
de la Fabrique 
DURIG FRERES 
se distingue par la 
qualité, l'élégance et solidité 
Bon courant, soigné et extra soigné 
Prix avantageux 2938 
Bïenne-Nidau 
R u e d e M a d r e t s c h 4 8 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 993 
Fabrique d'Etuis en tous genres 
MAROQUINERIE. — BRACELETS CUIR ET MOIRE 
CARTONNAGES SOIGNÉS ET ORDINAIRES 
GEORGES STEHLÉ 
LA CHAUX-DE-FONDS 2032 
r u e N u m a Droz, 75 T é l é p h o n e 13.66 
3^u£^'Âgiùiyi>ein£teâ Schreiber & Ck 
/dep/ujrie J.ô/ 
WanütATtoyto 
^HE]EXPORTATIÖ 
GRETVCHEN, SUISSE 
SUCCURSALE 
À r/MAf£lA,Y 
_ '/iniiilles en /eus CJiiaUlés: 
Dyxiis lartide le plus soigné au plus ordinaire 
prix- avanlnaeiuc. 
C M . « ! « . . » « . 
*Wé<f «se. «s«, «je. «se, J e . «s«. J e . • a ^ w w w *aiy w w w w w ^ 
ï ? 
Henri Häuser S. A. 
Fabrique de machines de précision 
Bienne 4 
Téléphone 53 
Machines pour polissages: 
Machine à colimaçcnner 
Machine à polir les biseaux. 
Machine à polir les ailes de 
pignons. 
Machine à adoucir. 
Prix modérés 3672 
«se««gg.«9g.«M. 
w w w w ««.«».«seMse. 
4 
«je. 
•M» 
« 
«se. 
w 
•se. 
# 
se. 
F =3K 
L HAH-ROHRBACH 
Sertissages 
en tous genres 
CHATONS AMÉRICAINS 
G r a n d e p r o d u c t i o n 
PRIX AVANTAGEUX 
Demandez PRIX-COURANT 
COMMERCE 3763 
DE PIERRES 
Telephons 15.36 M A D R E T S C H - B I E N N E ZIONSWEM 
•M 
f=] 
SERTISSAGES 
PIERRES FINES BOUSSOLES 
en tous genres 
de 4 à 13 lignes 
CHATONS FAÇON 
:@ 
0 
H A E N N I & CO., B I E N N E 
Route de Boujean 53a EXPORTATION Téléphone 20.65 
Production journalière : 10 grosses 15 rubis. — Demandez prix-courant 
3097 
.WS 
•;l:v 
SS 
:"# 
P. P. 
A'ous nous permettons d'aviser notre honorable 
clientèle que nous établissons de nouveaux calibres en 
grandes pièces pour donner satisfaction aux maisons 
qui demanderaient toutes leurs pièces, petites et 
grandes, cylindre et ancre, en 
Ebauches ETA 
Nous sommes prêts à faire des contrats de 
livraison pour l'année IÇ28. Notre production ga-
rantit une rapide et excellente exécution des com-
mandes. 
En bien nous recommandant. 
Fabriques d'Ebauches (Te 
38G6 
Schild Frères à Co., 
Grenchen. 
i l l 
§M 
Importante 
Manufacture d'Horlogerie 
avec ancienne marque réputée, 
fabriquant toutes ses ébauches, désire entrer en relation 
avec grossistes ou concessionnaires pour la vente de ses 
mouvements ou montres complètes, sur les pr incipaux 
marchés européens et d'outre mer. 
Calibres 42,8mm (19 lignes), hauteur normale et plats, 
38,3mm (17 lignes), ex t ra -p la t s , tous en lépines et sa-
vonnettes. — Qualité soignée. — Pr ix avantageux. 
S'adresser sous chiffre P 22776 C à Publici tas 
Chaux-de-Fonds. 3g13 
VIENT DE PARAITRE 
82 année 1928 70"° édition 
:s 
INDICATEUR-DAVOINE 
Indicateur général de l'horlogerie suisse et pays limitrophes 
V o l u m e d e 1 2 1 6 p a g e s 
Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijouterie, de joaillerie, 
de lunetterie, de machines et pièces à musique. — Un résumé des dispositions 
légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent. — Le tableau des d ro i t s de 
douanes aveo tous les pays . — Une table alphabétique des Marques de fabri-
que. — Des r e n s e i g n e m e n t s ut i les . 
— Prix : Suisse, f r . 5.—, autres pays, f r. 7.— suisses. — 
Editeur: A. GO GL ER Publicité, Société Anonyme 
Rue du Pa rc 9,cr LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Pa rc 9 ,or 
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Fabrique de ressorts de montres pr tous pays 
2736 
Commiss ion . 
Expor ta t i on . 
ï: .... . . ^ ^ 1 ^ » ^ LA CHAUX-DE-FONDS 
Qualité soignée 
et bon courant .. v _ ^ Téléphone 24.40 
Temple allemand 91,93,95 
Marque déposée 
V. G E I S E R & FILS 
T O U 
de haute précision 
avec tous les accessoires 
Exécu t ion soignée. 
P r ix avantageux. 
SIMONET&CISSOLEURE 
anc. Fahr. BDhlmann & Simone! 
ADOLPHE AOLER 
3, Rue Adrien Uchenal, GENÈVE 
Brillants cl Roses 
A C H A T S T A I L L E R I E S V E N T E S 
Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 
des montres et de la bijouterie 3791 
de 
Succursale du Landeron 
(Charles Halm & C,e) 
Se rattachant à l'EBAUCHES S. A . 
IL 
bl 
J 
Ü 
H 
PI 
l 
0 
z 
H 
0 
22 lig. 8 jours interch. 
14,19, 22lei 24 lié. 3261 
EMBOITAGES 
avec toutes complications ; tirages et ressorts-] 
timbres, pour répétitions et RÉVEILS. 3676 
CH. E. JEANNEHET, LE LOCLE 
France , ÎO Téléphone 196 
ALLEMAGNE 
F a b r i c a n t s (aussi de chronographes, 
compteurs de sport, montres portefeuille, 
chevalets, pendulettes, etc.) désirant s'inté-
resser à une nouvelle affaire organisée à 
Berlin pour la vente aux détaillants, sont 
priés de s'annoncer en indiquant leurs spé-
cialités sous chiffre Q 3925 U à Publicitas 
Bienne. 3846 
DIVERS 
Manufacture d'Horloyerie 
Alb. Grossenbacher 
Grenchen 3639 
accepte toujours comman-
des p r 23,6mm (10 1/2 lig.), 
27,7mm (12 l ig . ) , 29,3mrn 
(13 lig.), 36,9"»» (16 lig.), 
38,3mm (17 lig.) , 40,6mm 
(18 lig.), 42,8m- (19 lig.) et 
12 size négative ancre, 
bonne qualité et courante. 
Avis aux intéressés. 
Hummel Fils & Co. 
La Chaux-de-Fonds 
Micromètre-Comparateur 
au 171000 mm. Recommandé 
lorsque la précision des mi-
cromètres courants ne suffit 
pas et donne lieu à des contes-
tations. « Ne peut être forcé ». 
Etalons — Jauges — Etampes 
Pinces — Micro-balances fran-
çaises. 356S 
Tous travaux de précision. 
MICROMÉCANIQUE S. A . , 
anc. Honegger. Golay & Cie. 
Corcelïes-Neuchàtel. 
On cherche 
de 14,6 à 23,8""° (6 1 / 2 à 
10 V2 lig-) ancre. 
Travail consciencieux. 
Faire offres sous chiffre 
U 3938 U à Publ ici tas 
Bienne. 3851 
Fd. & Ad. D M 
Parc 91. 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvements dep. 3 s/4 lig., 
rectangle. 
3273 
Etais-Portefeuilles 
G. Metzger-Perret 
fabricant 
rue du Puits 1. Téléph. 17.38 
litk C l i a u V - I I C - I M . I K I X 
DIVERS 
Si vous cherchez 
MOUVEMENTS 
ancre, dep. l l ,2 m m (5 lig. 
à 19,7mm (88/« lig.) 
adressez-vous à 
A R T H . BROSS 
Cliarrière 22, La Chaux de Fonds 
qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 2045 
Secrets 
américains 
or et argent 3682 
Vœgeli & Fils 
RENAN (J. B.) 
Tél. 13. Exportation 
Mouvements 
cylindre mi 
il,8mm(5>/y"), 12,4mra(5V2'") 
14,6m»(6V2'"),15,2mm (<Wt'") 
19,7mm (88/4"')f 20,3-"" (9'") 
sont livrés avantageuse-
ment en qualité garantie. 
G. F R O I D E V A U X 
D.-P.Bourquin 19 — Té l . 26.02 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Benoit Frères 
rue du Parc 128 Téléph. 17.35 
C h a u x - d e - F o n d i 
livrent mouvements ancre 
10,7mm (48/4«/), 11,2-»" (5«"). 
11,8""" (51/4"'), 12,4mm(öi/2"/) 
Ufi™(6%m), 15,2mm(63/4"0 
deforme et 19,7mm (88/4'"), 
ronds, qualité garantie. 
Demandez prix et échan-
tillons. 2812 
',cnCHBTODeUIxe 
EN RELIEF. 
R O B E R T 
RECORDON 
LAUSANNE 
18, Avenue 
Ruchonnet 
Posage de 
verres de montres 
en tous genres. 4848 
I N G A S. A., 
CHAUX DE FONDS 
Paix 87 Tél. 11.06 
G r o s — D é t a i l 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
COLLABORATEUR 
^Horloger-commerçant ayant 
l'expérience de la fabrication 
et des aflaires d'exportation 
cherche situafion de confiance. 
Disponible en janvier 1928. 
Off. sous chifi. 0 7076 à Pu-
blicitas Bienne. -.m* 
Jeune commerçant 
distingué, actuellement en séjour d'études en Allemagne, accep 
ferait à partir de janvier-mars emploi sérieux dans fabrique 
d'horlogerie ou décolletages. Connaissances pratiques de la 
comptabilité. Allemand, notions d'italien et d'anglais. 
Capacités de travail reconnues. 
Faire offres sous chiffre P 3 2 8 3 3 C à P u b l i c i t a s L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 3847 
pour grandes et petites pièces ancre 
soignées, es t demandé par la 3852 
Grnen Watch Mfg. Co., Bienne. 
DIVERS 
2 Concessionnaires exportateurs S o n t 
C h e r c h é s pour l'Italie et l'Espagne 
pour mouvements brevetés d'un grand 
succès. Grandeurs 12,4, 14,6, 15,2, 
19,7, 21,9 et 2 3 , 6 - ( 5 V2, 6 7 2 , 6 % , 
8 3/4, 9 3/4 et 10 '/a lig-) ancre, bonne 
qualité. 
Achat et Vente 
Mirages 
93671000 et plaqué Genève 
5 ans , mouv. A. S. 23,6min 
(!01/2 lig.). 16 rubis, spi-
ral plat, 
offertes 
à p r i x avantageux par 
case 33*55 Eaux-Vives, 
Genève. 38B0 
Maisons sérieuses sont priées de 
demander off. sous chiff. F 3 9 0 5 U à 
Publicitas Bienne. 3839 
A louer ou à vendre 
dans contrée horlogère, une petite 
fabrique d'horlogerie 
bâtiment presque neuf, pouvant placer 
60-70 ouvriers , locaux bien éclairés, 
chauffage central, situé près de la gare. 
Adres. off. sous chiff. P 22838 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 3848 
OFFICE FIDUCIAIRE 
Dr. F\ S c h e u r e r 
Expert comptable et organisateur commercial 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 
Tél. 46 .3368 Tél. 6.22 
LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 995 
FABRIQUE DE CADRANS METAL ET ARGENT 
en tous genres 
J. A. DUCOMMÜN 
Tél. 15.30 L A C H A U X - D E - F O N D S Rue Leopold Robert 9a 
L icence d e s b r e v e t s su i s se , a m é r i c a i n , a l l e m a n d , p o u r : 
C a d r a n s h e u r e s rel ief , è v i d è e s p o u r r a d i u m o u é m a i l . 
Travail soigné. Livraison rapide. 
—
 s Prix avantageux — 2517 
BOITES à CORNES argent et métal 
avec ou sans émail en deux ou trois pièces. Grande production. 
B O U L E S P E N D E N T I F S , P E N D U L E T T E S 
P O I R E S , C L O C H E S , C H E V A L E T S , argt, émail 
Colliers émail et co rdonne ts 
P R I X A V A N T A G E U X 
Adressez-vous à la 2830 
Fabrique de Bijouterie et d'Emaux de Genève, 54, rue de Lausanne. 
RADIUM! RADIUM! 
Fabricants d'horlogerie! 
Fabricants de cadrans! 
considérez bien votre avantage. - Il 
est certainement de nous sortir VOS 
garnissages de cadrans et d'aiguilles 
plutôt que tout autre manière de faire. 
Vous aurez toujours, vu notre grand 
écoulement et le fait que notre pro-
ducteur n'est pas à Londres, ni à 
Paris ou à Berlin, mais à Berne, une 
matière fraîche et de belle couleur 
verdâtre. 
La célérité de vos ordres est assuré. 
L M O N N I E R & C o 
La Chaïut-oe-fonds 
H Fabrication de Pierres fines ponr l'horlogerie [I 
Genres soignés et bon courant pour tous les calibres 
T R O U S O L I V E S 3681 
jj Ernest Thomet, Bienne 
j ! Rue du Milieu 14 b 
•'• TZ=S»ZZ j e = s • ; -»i r+r— 
2079 
La Fabrique de Pochettes Molleton el Dai 
Parc 42-44 
Ed. Schütz-Matliey, La Chanx~de~Fonds 
livre aux meilleures conditions. 
XZSX3PI, 
TAVANNES 
WATCH « S A 
DIVISION 
MACHINES 
TAVANNES 
• S U I S S E 
1 
Jmpossible de 
mesurer des pièces avec 
quelques 
millièmes de tolérance 
sans 
un bon micromètre. 
" D i v e r s OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
Haoteprécision 
Bureau technique se charge 
d'exécuter, après étude com-
plète ou sur dessin et indica-
tions du client, tous outils de 
mesurage ou appareils spéciaux 
pour la branche horlogère, 
ainsi que la petite et grande 
construction mécanique. 
Öftres sous P 2926 N à 
Publicités Neuchâtel. H853 
d'ébauches ou d'horlogerie 
s'intéresserait à un atelier 
de sertissages avec ou-
tillage moderne. 
Off. s. chiff. V 3 9 4 0 Ü à 
P u b l i c i t a s B ienne . 3856 
20,8,21,9,23,6M 
9i, 91,101 tobert 
mouvements, qualité garantie, 
livrés régulièrement par mai. 
son spécialement organisée 
dans ces articles. — Prompte 
livraison. — l'rix modérés. 
S'adresser sous chillre 
P « S 8 « 5 C à P u b l i c i t a s 
C h a n x - d e - F o n d * . 3871 
Chef de fabrication 
dirigeant nombreux personnel dans importante 
maison cherche changement de si-
tuation. 
Connaissance de la comptabilité, travaux 
de bureau et machine à écrire. 
Faire offres sous chiffre P15516 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 3859 
DIVERS 
Atelier bien organisé, procédés modernes, 
pouvant garantir interchangeabilité, entrepren-
drait encore du travail pour maisons sérieuses. 
Offres sous chiffre P 22850 G à P u b l i c i t a s 
Chaux-de-Fonds . 3855 
OFFICE FIDUCIAIRE 
O^ P a u l M e y e r , C h a u x - d e - F o n d s Mes 
Expert comptable, spécialiste pour les affaires horlogères 
Organisations comptables et commerciales, experlises, 
réorganisations d'entreprises, directions, gérances, 
inventaires, bilans, luîmes de comptabilités, etc. 
fem. ancre 15,2 et 231 
<63 , et 10
 2 lifl.) 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
C f If TU V rue Leopold . L U I I I I , Robert 48 72 72) 
Comptoir bi«n organisé désire entrer en relations 
avec maison sérieuse »'intéressant au mouv. 15,2 et 
23,6n,m (63/„ et 101/a'") ancre (fabrication soignée). 
Echantillons à disposition. — Prix avantageux. 
Ecrire sous chiffre P 2 2 4 7 4 C à P u b l i c i t é s Le 
Chaux d e - F o n d s . 3875 
996 LA FÉDÉRATION HÔRLOGÊRE SUISSE 
£,£ 
Installations de dépoussiérage 
pour 3241 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S. A., Stäfa (Zurich) 
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Un faux bruit qui court 
Certains personnages ont fait cir-
culer le bruit que j'allais me retirer 
des affaires et renoncer à l'exploitation 
de ma fabrique. Je tiens à signaler à 
mon ancienne clientèle de 30 ans que je 
continue de fabriquer. Le bruit répandu 
est archi faux, je n'ai jamais pensé à 
abandonner ma fabrication. 
Au contraire mon outillage répond 
aux dernières exigences de la technique 
et je suis à même de livrer journel-
lement 1200 à 1500 douzaines de mou-
vements et roues, les dorages de la 
qualité inférieure à la qualité supérieure 
sortent de chez moi, avec une stricte 
garantie. 
G r a t i g e s , le 8 décembre 1927. 
J. JEANNERAT, 
Dorages. 
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au charbon de bois, fabrication suédoise 
n e c p l u s u l t r a . 
Grands s tocks sous toutes formes. ACIERS 
SANDVIK NOTZ & CO., BIENNE 
Maison spéciale pour aciers en tous genres. 
de hoîles de montres en plaqué or 
à la Fabrique 
(BRËGÛtî)- à BIENNE (SUISSE) 
COURVOISIER&FILS-BIENNE 
TÉL. 13-38 
V I s 
Vis pour l'horlogerie 
et les 
industries annexes 
(Pendulerie, optique, comp-
teurs, téléphones, télégraphes, 
phonographes, instruments 
scientifiques, etc., etc.) 
— — T r a v a i l p r o m p t e t d e s 
Décolletées 
Axes de balanciers et de tiges d'aii^  
cre à pivots levés, demi-finis, tous 
genres de pignons à tiges et percés, 
chaussées lanternées, arbres de baril-
lets, noyaux, tiges de remontoirs, 
toutes sortes de goupilles et de pieds 
en acier, nickel et laiton, ehevillots, 
tenons, tampons, canons, rivets, 
gouttes, etc., etc. 
p l u s s o i g n é — — 
F , ^ C ^ \ FABRIQUE DE RE//ORT/> 
hmKnr PAULDUBOI/^ 
^ l l V j J > C i ÇCORGEMONT ^ 
V \^'g^y FABRICATION RÉGULIÈRE ^ 
Jäggi & Cie, Gelterkinden 
Procédés mécaniques par des machines automatiques perfectionnées. 
I N S T A L L A T I O N M O D E R N E (615 
Organes de transmission 
Poulies en deux pièces en fer forée 
sont la spécialité des Etablissements 
Wanner & Ci£ Su Auf, Horgen 
1970 
